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Protokoll zur Mitgliederversammlung der GDM
am 12. 2. 2015 in Basel
Zeit: 16.30–18.30 Uhr
Ort: Kollegienhaus der Universität Basel
Rudolf vom Hofe begrüßt die Mitglieder und bittet
um eine Schweigeminute zum Gedenken an das
im Jahr 2015 verstorbene GDM-Mitglied Helmut
Wunderling.
TOP 1: Bestätigung des Protokolls, Beschluss
der Tagesordnung
Die in Heft 98 der Mitteilungen veröffentlichte Ta-
gesordnung wird ebenso wie das in Heft 97 ver-
öffentlichte Protokoll der Mitgliederversammlung
vom 13. 3. 2014 in Koblenz ohne Änderungswün-
sche angenommen.
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TOP 2: Bericht des Vorstands
2.1 Wahrgenommene Termine im Rahmen der
Vorstandstätigkeit (wahrnehmende Personen
jeweils in Klammern)
26./27.05. GFD Mitgliederversammlung (Ber-
lin, R. v. Hofe)
30.05. Grußwort: 65. Geburtstag H.-J. Elschen-
broich (Düsseldorf, R. v. Hofe, Chr. Bescherer
eigene Kosten)
11.07. Grußwort: Ruhestands-Verabschiedung
Th. Jahnke (Potsdam, A. Vohns, eigene Kosten)
31.07. Sitzung des Vorstands (Kassel, Vor-
stand)
25.09. Tagung des ICME-Vereins (Hamburg,
Chr. Bescherer, R. v. Hofe, S. Ruwisch)
30.10. Grußwort: Ruhestands-Verabschiedung
B. Wollring (Kassel, H.-G. Weigand, eigene Kos-
ten)
01.11. Gemeinsame Sitzung von Vorstand und
Beirat (Frankfurt, Vorstand & Beirat)
24.11. Verleihung der Ehrenmitgliedschaft /
Grußwort: 80. Geburtstag H.-J. Vollrath
(Würzburg, R. v. Hofe)
2.2 Vernetzung in fachdidaktischen Gesellschaften
Rudolf vom Hofe berichtet: Die Beziehungen zu
MNU, GFD und DMV sind weiterhin gut. Die
nächste Tagung der (deutschen) Gesellschaft für
Fachdidaktik GFD findet vom 28.–30. 9. 2015 in
Hamburg zum Thema „Befähigung zu gesell-
schaftlicher Teilhabe – Beiträge der fachdidakti-
schen Forschung“ statt. Das 2. Symposium der
(österreichischen) Gesellschaft für Fachdidaktik
(ÖFGD) hat am 22. 9. 2014 an der Alpen-Adria Uni-
versität Klagenfurt stattgefunden.
2.3 Nachwuchsförderung
Für das Nachwuchsprogramm im Rahmen der Jahres-
tagung in Basel geht Dank an Georg Bruckmaier,
Raja Herold, Alexander Meyer, Angel Mizzi, Chris-
tine Plicht, Stefanie Rach, Florian Schacht, Susanne
Schnell, Sebastian Schorcht, Ulrike Siebert und Da-
niel Thurm.
Susanne Schnell und Alexander Meyer be-
richten über die Seasonschool 2014 in Hagen
(28. 9.–2. 10.). Dank geht an die Koordinator(inn)en
(Alexander Meyer, Susanne Schell) und die Ex-
pert(inn)en (Stephan Hußmann, Marcus Nühren-
börger, Susanne Prediger, Christoph Selter, Heinz
Steinbring, Rudolf Sträßer, Lieven Verschaffel).
Angelika Bikner-Asbahs lädt ein zur Summer-
school 2015 vom 14.–17. 9. 2015 in Bremen, nähe-
re Informationen: http://www.math.uni-bremen.
de/didaktik/summerschool.html
Hans-Georg Weigand lädt zum Dokto-
rand(inn)enkolloquium vom 8.–10. 9. 2015 in das




Susanne Prediger berichtet: Von 2012-2015 waren
seitens der GDM als reguläre Mitglieder Timo Leu-
ders, Susanne Prediger und Rose Vogel, als stell-
vertretende Mitglieder Rainer Danckwerts, Gabrie-
le Kaiser und Hans-Dieter Sill entsandt. Im Bei-
rat wurden für 2015-2018 Timo Leuders, Susanne
Prediger und Anna Susanne Steinweg als regu-
läre Mitglieder und Gabriele Kaiser, Jürgen Roth
und Petra Scherer als stellvertretende Mitglieder
gewählt. Susanne Prediger dankt den scheiden-
den Mitgliedern für deren Mitarbeit und berich-
tet im Weiteren über die Aufgaben der Kommissi-
on und deren Tagungs- und Publikationsaktivitä-
ten seit 2011. Die 4. Fachtagung der Kommission
wird zum Thema „Heterogenität bewältigen ler-
nen – Herausforderung für die Lehrerbildung“ am
14./15.09.2015 in Mainz stattfinden.
Kommission „Übergang Schule–Hochschule“
Gilbert Greefrath berichtet: In der Kommission
Schule-Hochschule der drei Fachverbände DMV,
MNU und GDM sind auch in der nächsten Amts-
periode als Vertreter der GDM Bärbel Barzel, Rolf
Biehler und Gilbert Greefrath tätig. Die Kommis-
sion hat im Herbst 2014 Fachexpert(inn)en der
Bildungsadministration aller 16 Bundesländer zur
zweiten Fachtagung „Abiturstandards Mathema-
tik: Bildungspläne und Implementation“ nach Pa-
derborn eingeladen.
2.5 Bericht der Schriftführung
Andreas Vohns berichtet über Stand und Entwick-
lung der Mitgliederzahlen (Stichtag: 2. 2. 2015): Im
Jahr 2014 sind regulär zum 31. 12. 2014 43 Personen
ausgetreten, bislang 7 Mitglieder haben ihren Aus-
tritt zum 31. 12. 2015 erklärt. Zum 1. 1. 2014 sind 66
Personen neu eingetreten, zum 1. 1. 2015 bislang 23
Personen. Damit sind sowohl die Neueintritte als
auch die Zahl der Austritte gegenüber dem Vor-
jahr weitgehend stabil geblieben. Im Januar 2015
erfolgte zum ersten Mal eine personalisierte Rund-
mail mit der Rückmeldung in der Datenbank ge-
speicherter Adressdaten, die zu einer regen Aktua-
lisierungsaktivität geführt hat. Eine solche soll nun
zweimal jährlich in Vorbereitung des Versands der
Mitteilungen erfolgen.
2.6 Kommende Tagungen
Die nächsten Jahrestagungen der GDM finden statt
in
2016: Heidelberg, 7. 3.–11. 3.
2017: Potsdam
2018: Paderborn (gemeinsam mit der DMV)
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Gabriele Kaiser berichtet über den International
Congress on Mathematical Education (ICME-13), der
von der GDM als Veranstalterin getragen und vom
24.–31. 7. 2016 in Hamburg stattfinden wird: Im
Vorstand des Gemeinnützigen Vereins zur Durch-
führung von ICME-13 ist es zu einem personel-
len Wechsel gekommen: Silke Ruwisch löst Karel
Tschacher dort als Kassenwart/in ab. Ein zweites
Treffen des International Programme Committee
wird im März 2015 stattfinden, dort geht es u. a.
um die Festlegung des Ablaufs bzgl. Call for pa-
pers, weitere invited lectures, discussion groups.
Es fanden und finden intensive Diskussionen mit
dem Springer-Verlag bzgl. Publikationsstrategien
im Umfeld des ICME statt. Gabriele Kaiser berich-
tet des weiteren noch über den „Thematic After-
noon“ mit seinen drei Strängen (European Didactic
Traditions, German-Speaking Traditions in Mathe-
matics Education Research, Legacy of Felix Klein).
Sie bedankt sich noch einmal bei allen involvier-
ten Personen für deren Mitwirkung und der Ge-
sellschaft für Didaktik der Mathematik für die fi-
nanzielle Unterstützung. Nähere Informationen zu
ICME-13 unter: http://icme13.org/
TOP 3: Bericht der Kassenführerin bzw. des
Kassenprüfers
Bericht der Kassenführerin.
Christine Bescherer berichtet: Die bereits im letz-
ten Jahr festgestellte Entspannung der Kassenlage
hat sich auch im Jahr 2014 bestätigt. Im Jahr 2014
standen Ausgaben in Höhe von € 88.113,51 Ein-
nahmen in Höhe von € 99.263,66 gegenüber, zum
7. 2. 2015 befanden sich € 29.072,64 auf dem Konto
der GDM. Sie erläutert ferner detaillierter die Zu-
sammensetzung der Ausgabenposten. Für das Jahr
2015 sind nach derzeitigem Planungsstand Ausga-
ben in Höhe von ca. € 91.500 und Einnahmen in
Höhe von € 100.000 zu erwarten. Christine Besche-
rer erinnert auch noch einmal daran, dass redu-
zierte Mitgliedsbeiträge für pensionierte Mitglie-
der rechtzeitig (bis April des Beitragsjahres) und
für Nachwuchsmitglieder zudem jährlich neu zu
beantragen sind.
Bericht des Kassenprüfers.
Fritz Hasselbeck berichtet: Die Kasse wurde ein-
gehend geprüft. Gegenstand der Prüfung waren
der Anfangsbestand aus dem Jahr 2013 (1. 1. 2014),
Einnahmen- und Ausgabenbelege mit den dazu
gehörigen Rechnungen sowie der Jahresabschluss
2014. Das datumsgemäß geordnete Kassenjournal,
die Kontoauszüge der Bank und die Rechnungs-
belege stimmen in Termindaten und aufgeführ-
ten €-Beträgen voll überein. Buchungsklassen und
Wertstellungen sind im Kassenjournal genau do-
kumentiert. Die Rechnungsbeträge sind im Konto-
Korrent vom 1. 1.–31. 12. 2014 sachlich korrekt ver-
bucht, die Nachweise für Einnahmen und Ausga-
ben sind vollständig abgeheftet. Die Bearbeitung
des GDM-Kontos erfolgte gründlich und gewis-
senhaft, die Anlage des Kontodepots von Frau Be-
scherer zum Rechnungsjahr 2014 liegt übersicht-
lich und klar vor.
Fritz Hasselbeck empfiehlt unter diesen Bedin-
gungen die Entlastung der Vorstandschaft und der
Kassenführerin.
TOP 4: Entlastung des Vorstands
Christian Spannagl empfiehlt der Mitgliederver-
sammlung die Entlastung. Der Entlastung wird
einstimmig bei vier Enthaltungen zugestimmt.
TOP 5: Wahlen
1. Vorsitz.
Rudolf vom Hofe wird zur Wiederwahl vorge-
schlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Ru-
dolf vom Hofe wird wiedergewählt (Ja-Stimmen:
111, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: 3, Ungül-
tige Stimmen: keine). Rudolf vom Hofe nimmt die
Wahl an.
Kassenführung.
Christine Bescherer wird zur Wiederwahl vorge-
schlagen Es gibt keine weiteren Vorschläge. Chris-
tine Bescherer wird wiedergewählt (Ja-Stimmen:
105, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: 3, Ungül-
tige Stimmen: keine). Christine Bescherer nimmt
die Wahl an.
Beirat.
Es scheiden aus: Stephan Hußmann (keine Wieder-
wahl möglich), Gabriele Kaiser (keine Wiederwahl
möglich), Henning Körner (Wiederwahl möglich)
und Alexander Meyer (Wiederwahl möglich).
Es kandidieren: Hedwig Gasteiger, Henning
Körner, Alexander Meyer und Susanne Prediger.
Gewählt werden: Hedwig Gasteiger (104 Stim-
men), Henning Körner (101 Stimmen), Alexander
Meyer (106 Stimmen) und Susanne Prediger (104
Stimmen).
Alle gewählten Personen nehmen die Wahl an.
JMD-Beratungskomitee.
Die Amtszeit der Mitglieder Willi Dörfler, Michael
Neubrand und Susanne Prediger wurde durch re-
guläre Wahl im Beirat bis 2018 verlängert. Im Jahr
2014 hat außerplanmäßig Hedwig Gasteiger den
Sitz von Andrea Peter-Koop übernommen, sie ist
zunächst bis 2016 Mitglied des Beratungskomitees.
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TOP 6: Nachwuchsförderung
Rudolf vom Hofe weist auf die anstehende Ver-
gabe des GDM-Förderpreises hin, Arbeiten sind
an Regina Bruder bis 1. 9. 2015 zu senden (s. auch
ausführlichere Informationen in diesem Heft auf
S. 38).
TOP 7: Madipedia & MathEduc
Ulli Kortenkamp berichtet: MathEduc ist eine Ein-
richtung des FIZ-Karlsruhe. MathEduc ist die in-
ternational einzige englischsprachig verfügbare,
kommentierte Literaturdatenbank zur spezifischen
Erfassung mathematikdidaktischer Beiträge aus
Forschung, Theorie und Praxis im internationa-
len Rahmen. Sie umfasst derzeit beinahe 160 000
Einträge, wobei in 2014 etwa 6000 neue Einträge
hinzugekommen sind. Bis Ende 2014 war Thomas
Jahnke Editor-In-Chief, eine Neuwahl steht noch
aus. Mitwirkung im Rahmen von Book Reviews
(die parallel in den Mitteilungen der GDM erschei-
nen) ist weiterhin dringend erwünscht.
Madipedia ist ein Angebot der GDM in Koope-
ration mit FIZ Karlsruhe, unterstützt durch das
DZLM. Madipedia ist als Online-Nachschlagewerk
zur Mathematikdidaktik konzipiert, es umfasst
Angaben zu ca. 400 Personen und ca. 400 Disser-
tationen aus dem deutschsprachigen Raum. Madi-
pedia ist als Wiki implementiert, daher auf die Ein-
tragungen aus der Community selbst angewiesen.
Ulli Kortenkamp bittet daher weiterhin um Mitar-
beit an Madipedia.
TOP 8: Zeitschriften
8.1 Journal für Mathematik-Didaktik (JMD)
Petra-Scherer dankt zunächst Rudolf Biehler als
Ende 2014 ausgeschiedenem geschäftsführenden
Herausgeber und berichtet: Die Zahl der Institutio-
nen, die weltweit einen Online-Zugang zum JMD
haben, hat sich seit 2010 sehr günstig entwickelt,
von 2650 in 2010 auf fast 6900 Institutionen Ende
2013, auch die Zahl der Online-Zugriffe auf das
JMD hat sich im selben Zeitraum deutlich positiv
entwickelt.
Die derzeitige Heftplanung sieht für das Jahr
2015 ein Heft mit spezifischem Themenschwer-
punkt (2/2015: Lehrerfortbildung/Multiplikatoren
Mathematik – Konzepte und Wirkungsforschung)
und für 2016 zwei solche Hefte (1/2016: Didaktisch
orientierte Rekonstruktion von Mathematik als Ba-
sis von Schulmathematik und Lehrerbildung (in
memoriam Arnold Kirsch); 1a/2016: Subject mat-
ter analysis from a didactical perspective (Stoffdi-
daktik)) geplant. Das zweite dieser Hefte (1a/2016)
stellt eine Sonderausgabe aus Anlass des ICME in
Hamburg dar. Petra Scherer weist darauf hin, dass
Beiträge in diesen thematisch definierten Heften
dem gleichen Review-Verfahren unterliegen wie
die weiterhin möglichen und erwünschten Einzel-
beiträge zu thematisch ungebundenen Heften des
JMD.
8.2 ZDM
Gabriele Kaiser informiert über die Entwicklun-
gen beim ZDM: Aus organisatorischen Gründen
erfolgte eine weitere Umbenennung, der korrek-
te Name lautet nun: „ZDM – Mathematics Edu-
cation“. Dem Journal wird gemäß der von Sprin-
ger erhobenen Daten eine extrem hohe „Author-
Satisfaction-Rate“ zugestanden und die Zahl regis-
trierter Downloads hat sich gegenüber dem Vor-
jahr von 70 000 auf 80 000 erhöht. Die durchschnitt-
liche Zeit von der Einreichung eines Beitrags bis
zur 1. Herausgeber(innen)entscheidung betrug zu-
letzt 66 Tage. Das ZDM ist auch weiterhin nicht im
Science-Citation-Index SCI enthalten.
8.3 mathematica didactica
Silke Ruwisch berichtet über Herausgabemodalitä-
ten sowie Stand und Entwicklung der Beitragsein-
reichungen zu mathematica didactica: Im letzten
Jahr wurden 14 Einzelbeiträge publiziert, künftig
ist jährlich jeweils ein Themenheft und ein Heft mit
freien Themen geplant.
8.4 Der Mathematikunterricht (MU)
Henning Körner informiert: Der MU ist die äl-
teste deutschsprachige Zeitschrift zur Mathema-
tikdidaktik. Herausgeber sind neben ihm selbst
Stefan Deschauer und Jörg Meyer. MU ist the-
menheftorientiert mit Bezug zur Unterrichtspra-
xis. Bis Mitte/Ende 2016 ist man thematisch be-
reits ausgebucht, danach weiterhin an Gastheraus-
geber/innen interessiert.
TOP 9: Verschiedenes
Christian Spannagl stellt anhand eines Videos
(www.youtube.com/watch?v=bec93XfrEJ4) die
Jahrestagung 2016 in Heidelberg vor. Nähere
Informationen werden rechtzeitig unter www.
gdm-tagung.de verfügbar gemacht.
Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern
für die gute Zusammenarbeit.
Protokoll: Andreas Vohns
